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予想を大きく上回る，42 名の生徒と 40 名の保護者














表 1 ニュージーランド語学研修日程（2019年度版） 
1 日目 新千歳空港発経由便にて出国 
2 日目 到着・各ホストファミリー宅へ 
3 日目 ＣＣＥＬ（語学学校） 
4 日目～7日目 同上・午後はアクティビティ 
8 日目 オークランド市内見学 
9 日目～11日目 生徒主体の自主研修 
12 日目 現地校訪問（交流・プレゼン） 
13 日目・14 日目 ＣＣＥＬ（語学学校） 
15 日目 生徒企画の自主研修 
16 日目 オークランド空港発経由便にて帰国 
・引率教員は延べ 2名（前半 10 日間・後半 10日間
で引継ぎを行う）で現地ＩＳＡスタッフとも協力
し対応． 
















































図 1  1期生のホームステイ先ファミリーとの記念写真 
 
図 2 1期生の現地校訪問での記念写真  
 















名の生徒と 18名の保護者計 38 名の参加があった．
結果としてエントリーは8名の募集に対して16名の
応募となった．選考内容としてエントリーシートの





























































図 5 現地校訪問でのプレゼンテーション（カナダ） 
 
図 6 UBCの学生との PBL（カナダ） 
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